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試 料 採土地点 記号 真比重 i-益性限界
塑性限界 塑性指数
NO. Gs WL (%) Wp(%) Ip 
山大農場 Y-S-l • 2.69 
46.3 31.1 15.2 
山大農場 Y-U-l 。2.62 50.2 35.3 14.9 
幕の内 M-S-3 ~ 2.58 49.5 33.3 16.2 
幕の内 M-Uー 1。2.60 63.3 36.6 26. 7 
面の山 0-S-2 ロ 2.53 80.5 46.3 34.2 
月 山 G-U-l . 2.77 65.3 44.0 21. 3 
Fig. 1に各供試土の締固め曲線を示す.締固め曲線に沿う乾燥密度 (pa)とCBRの関係
については，Fig. 2 ~こ示す 締固め曲線でゼロ空気間際曲線に沿う部分(以下，飽和系と
呼ぶ)で、は， log CBR-pdの関係は近似的には直線関係が認められる.pa-qco， qyについて
も同様なことが認められる (Fig.3参照).締固め曲線に沿って， CBR等強度特性を求める




目の点の pa，含水比(ω)は，，1.42g/cm3，28.5%であり 9番目の点では，1.43g/cm3， 28.0 
• Y-S-1 
1.60.f 〆へ o Y-U-l X M-S-3 。M-U-l
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乾燥密度内 (g/cm') 
Fig. 2 . 乾燥密度と CBR2 • 5 の関係
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%であった.両者の差はきわめて小さいが， CBRは4.7%から10.9%へと飛躍的に大きくな
る(これを第 I 段階を呼ぶことにする).その後の測点では Pd の変化は1.43~1.40 とそれほ
ど大きくはないが， CBRは29.0%と急に大きくなる領域がみられる(同様に第E段階とよ













顕著であり p つづいて qcoで， qyではさほど明らかではない.今それぞれの貫入挙動につ
いて考えるとき，その大きな違いは貫入体の形状であり，いま一つは貫入速度が問題とな
る.CBRの貫入体は円柱で断面積が 19.625cm2で，底面は平面である.q仰と qyは三角























































logCBR2• 5 = 一 7.12+ 5.43pd (1) 
(n=8， r=O.99) 
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山中式硬度 qy (kgf/cm') 
注:図中の数字は締固め曲線に沿っての
湿潤側からの測点番号
Fig. 4. qyと qcoの関係
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O 
中の数字は，締固め曲線に沿う湿潤側からの測点)1鼠であるが，第 l 段階 (1~8)，第 E 段
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Fig. 5. qcoとCBR2・5の関係
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第 I段階 CBR2• 5 = 一 0.16+0.24qco
(n=34， r=0.91) 
CBR2.;= -0.47 +0.18qy 
(n=34， r=0.94) 


















CBR， qco， qyとpFの関係を Fig.7に示した.pFと強度定数との聞の指数関係の存在































































































o.H: Il... !γ 初期粒径
1'. •••• 4.76-2.∞mm 
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圧縮ひずみ ε (%) 
Fig. 8.初期粒径を違えた試料での一軸圧縮強度(締固め土)
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え混ぜ合わせた混合土で，kを測定した.供試体の作成はp 仕事量を一定(5.6x 104mkgfj 
m3)で締固めた.混合率は絶乾状態で
P(%) =( "，，，""，^ 4 74~2.00の試料重量 ) x 100 \4.76~2.00 の試料重量+0.074mm 以下の試料重量 /
P:混合率(%)
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4.76-2.∞mm粒径の混合率

















Fig. 13. 4河~2.00mm 土と 0.074mm 土の混合土の締固め特性
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Summary 
The effects of the kinetic unit on the physical-engineering properties of the 
compacted soils are studied based on the point of behabior on the kinetic unit 
concerned with the compaction of soil. The results are summarized as follows ; 
1) On the relation between strength and compacted state of soil， itbecomes 
apparent that there are three characteristic stages along the compaction curve. 
2) As to the saturated region of compaction curve， the relationship between 
the strength of soi1 and the value of pF is as follows. 
10g q=a十b.pF 
where 
q =strength of soi1 
a， b = constant 
But， this relation can not be app1ied to the unsaturated region. 
3) It becomes apparent that the unconfined compression strength is mainly 
inftuenced by the grain size of aggregate which is 1ess than 0.074 mm. Therefore 
in order to understand the characteristics of strength on the compacted soil， it
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may be important to estimate amount of the crushed aggregates by compaction. 
4) Relationship between the permeability of compacted soil and the behabior 
of the kinetic unit for the compaction is explaind here， that is， it is presumed 
that the grain size of aggregate which mainly influences on the permeability of 
compacted soil is less than 0.03 mm. 
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